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Año de 1870. Viernes 7 de Octubre. Número 11 tí. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
áe suscribtí á tiste periódico en la lleiluccion, ca-sn de JoáÉ GONZAIXZ UEOONDO,—ciillü de La Pintaría, n.ü 7(—á 5(1 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados ainicipmfos Los aiitmcius se. insertfirán a tneuio real linea para los susuritores y un real línea para ios que uo lo sean. 
Litrf/o i/uc dm S>7'.v. A lc i l ' i f s // Secrrturios rccihim los números del flolelin 
ijit? corr 'Sfiuihiit t t a l t h s f r i t u . nispinutrán i/ur se fijo un rjrmphtr en el sitio de 
Custumhrc, dmde ¡ifrin atcccr/i k m t a el reciba <icí n ú m e r o s iquictüe-
Los Secretarios cuhlaráw de conservar los fintetines coleccionados ordena-
damente pura stt encuademación que deberá oarificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
UÜBÜÜÍXO DU P H O V I X U I A . 
Orden pAblico. 
Circular m'im 202. 
Los Srus. Alcaldes tle esta 
provinc ia avei ' ig i iar í i i i si en a l -
guno de Ion pueblos de sus d is -
t r i tos niMiiicipales se l lal la una 
nina l lamada M a m e r U Minólas 
Gnrui,!, do 10 a ñ o s de edad, hija 
de Antonio y Palbina, dit 'unlos, 
V i ciuos íp i s fueron de O l e r u u l o , 
la m a l se l'ugó de la Casa - I losp i -
eio do esla c i iu l ad el dia 27 <ie 
S e l i t n i b r e úUi ino , y caso u í i r -
m.d.ivo reni iUr la :i m i d i s p o s i c i ó n 
con lo , lo el eui lado que su c o r l a 
l idad requiere . L e ó n 4 de O c t u -
b re de 1870. — E l Gobernudor , 
Viceule l.ohil. 
¡¡• ' ¡ai (|ae vcsUa. 
Un rodado negro viejo do 
e s l ü i n e ñ a , un pai'inelo nuevo por 
la cabeza, fondo azul con llores 
tostadas, camisa de c r i i d i i l o , j u s -
t i l l o , /.ni du alyo Ion . un p i . ñnu lo 
negro de mu le lo i i v i t - jo . V a des-
Cire«l,ir iiúiii. 29;?. 
í .os Si-es. Alcaldes do esta 
p r o v i n c i r . (Uiard ia c i v i l y d e m á s 
í l e p ' v i d i c n l i ' s de m i a u t o r i d a d 
pn;ccderan á la busca y captura 
del su ;i.'tn cuyas s e ñ a s so e x p r e -
san a c o n t i n u a c i ó n , presunto au 
t o r d e i robo v j r i í i c a i t o en la i g l e -
sia de í j e b r o n o s del l 'do , oen-
¡:;i -.doie ¡as ..-lujas ([ue so lo ( ;n-
caent reu , y [ lonicndo uno y otras 
a mi d¡s¡)os¡i:ion. i iab ido .pie sea. 
I.eon de .Setiembre du 1870 . 
— E GobiM'nadoi', Vitriite l.ubil, 
S- ñus ili.'¡.siiyi lo. 
Moi-ei io, ce r ra i ln de b a i l j a , 
sin aliMtai-, du regalar estatura, 
cuii 'o d'í í-i á - i b anos, viste pan-
t a l ó n y c;i .p íe la de p a ñ o negro 
basto, y un capot i l io negro : l le-
va nú costal de estopa blanea. 
Allujas nibudus. 
• Una cruz p a r r o i | i i i a l , de me-
tal d o r a d o , embut ida en m a d e -
r a , de í l i b r a s de peso. . 
Una corena de la V i r g e n , de 
metal b lanco , de 5 c u a r U r o n e s 
de peso. 
El cepo de á n i m a s con U p e -
setas. 
Circular lu'nn. 2 0 i . 
[iOS Sres . Alcaldes de esta 
p rov inc i . i , ü u a r d i a c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i a u t o r i d a d 
proceder ni á la busca y captura 
de losautores del robo ver i l i eado 
en la iglesia de Ueliegos en la 
noche del 51 de Ju l io ú l t i m o , y 
o c u p a c i ó n de las alhajas cnya's 
s e ñ a s se expresan ¡ i c o n l i n u a e i o n , 
IKinieudo unos y otras caso de 
ser habidos á d i s p o s i c i ó n dei 
Juzgado de Valencia I) J u a n . 
L e ó n 29 de Sel ienibre de I S 7 0 . 
— E l ü o b e r u a d o r , Vicenle Lul / i t . 
, Alhajas ruliadas. 
Dos coronas de p la ta de la 
Vii-gon de 8 o.rz .s de peso las 
dos . Un c o p ó n de metal b lanco, 
su poso 10 onzas. Como unas l ( j 
pesetas del cep i l l o . 
Circular uúai 21)11. 
Los Sres. Alcaldes de esta 
p rov inc i a , ( ¡ u a r d i i c ivü y dem is 
i l epu i !d Í0" les d i ; m i a u t o r i d a d , 
p r o c e d e r á u á la buso:! y cap iura 
de los autores d.;l robo v o r i l i u . i -
do en la iglesia de Kebronos del 
[ l i o en la noehedel lÜpa i - a a m a -
necer el úi) de l actual , y ocupa -
c i ó n de las alhajas cuyas s e ñ a s 
á eonl inuacion su expresan, p o -
niendo unos y otras , ca<o de ser 
h a b i d o s á disposii i o n d e l J u z g a d o 
de 1 . ' instancia de La Banezu. 
L e ó n 2 0 de Set iembre de 1 8 7 0 . 
— El G o b i r n a d o r , Vicente Lqbit. 
Efectos robados. 
Una c ruz pa r roqu ia l de m e -
ta l p l a q u é , do rado , hueco p o r el 
medio y -embut ida en madera , 
su peso de -í l ib ras n p r o x i m a d a -
mente . La corona de ¡Ntra. Sra . 
del R o s a r i o , de l mismo meta l 
blanco, su peso como de t res 
cuar te rones . L . caja de á n i m a s , 
con tres pesetis en d i n e r o , a p r o -
x i m a d a m e n t e . 
Circular i;úin 296. 
Encargo á los Sres. Alcaldes, 
Guardia c i v i l y d e m á s d e p e n -
dientes de mi a u t o r i d a d p r o c e -
dan por to l o : los medios oue es-
tén á su idealice n ¡ ive r ig t i a r el 
p a r a d o r . » do los autores del r o b o 
veri l ica l i en la iglesia do V i l l a l -
ba de la L o m a y o c u p a c i ó n de 
las alhajas cuyas s e ñ a s á con t i 
ui iaciou -o expresan, pon iendo 
unos y otras, caso de ser h a b i -
dos, á d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
1. ' ' iiisi.anciu de V i l l a l o n . L e ó n 
•i'd de Set iembre de I 8 7 0 . = i ' . : i 
G o b e r n a d o r , Vicente LoOi l . 
Adiajas rohail.is. 
Una caja de plata de peso de G 
á 8 onzas, unas vinageras y pía 
t i l lo de meta l blanco, un ami to 
y dos albas sin g u a n i i e i o n . 
Circular m'nn. 207. 
Los Sres. AleaMos de esta 
p rov inc i a , G u a r d r i c i v i l y d e m a s 
dependientes do m i a u t o r i d a d 
p r o o o d o r á u per cuantos medios 
¡es sugiera su celo, a ave r igua r 
el paradero de i a s alhajas cuyas 
s e ñ a s se expresan a c o n t i n u a c i ó n 
robadas de la iglusia de l !a i [ue -
r i n , y caso de que sean habidas 
ponerlas con las personas e.i c u -
yo poder us tén a d i s p o s i c i ó n de l 
Juzgado de i . ' instancia de F r e " 
ch i l l a con toda segur idad é i n c o -
municadas . L e ó n 29 de S e t i e m -
bre de 1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r , 
f í cen le L o b i t . 
Efectos robados. 
Una sobre-pel l iz r izarla c o n 
una bolsa de percal ina e n c a r n a -
da floreada, dos s á b a n a s de p i é 
de a l ta r usadas con p i m t i l a d u 
media cuar ta , un roquete des 
baui izar rodeado de p u n t i la ¡>e-
t recha, una a ba de lu lo lisa c o a 
su encanje como de tres dedos 
de anchi) Una paz de m e l a ¡ b lan- ' 
c o c ó n su bolsa de mule tou co lo r 
ap lomado , un rosario do la Vír • 
gen , cuontnsde c r i s ta l engastado 
de plata con unas crucecitas a t 
final do cada diez y o t ra m a y o r 
(tu c r i s ta l guarnecida de p l a t a . 
Una corona de a l q u i m a . 
D I P U T A C I O N P R O V I N i J I A L 
U E L E O N . 
P l e g ó do condiciones i n j > las 
cuales.so saca a p ú b l i c a sullas -
ta el suminis t ro de pan c o c i -
do para el oonsu no de los 
acogidos cu el l lospic in d e 
L e ó n y depar la iueu tode m a -
t e r n i d a d . 
I . " T e n d r á lugar la s u b a - U ü 
en el local do esta i l i p a t a c i o u -..'l 
dia doce de O e í u b r e p¡ 'ó. \ ioi . ) n 
las once de su m m a n a , a uuya 
hora se e n t r e g i r á n las p r o p o s i -
ciones a l S r . l ' r e - i i l e i i t e en p l i e -
gos ce r r ados , s in su ec/on ú 
modelo , pero expresan lo prec -
s á m e n t e en le t ra el precio a (pie 
se desee oont'-alar el a r t i cu lo 21 
t ipo i i i . i x i i n o para las p r o p o s i -
ciones s e r á el de cuarenta y c ió -
co c é n t i m o s de real por cad i l i -
bra que se suminis t re , y no su 
a d m l i r á postura que exceda do 
d i chaeau t i lad Si se pr. s o n U r o u 
d o s ó mas igu dosse a b r i r á : \ ; Í -
Inc ion verbal en e l acto, solo 011-
I r e s i i s í t i l o r e s , p o r el t¡eiii¡)0 que 
(k ' ie i 'mine el Sr, l ' r e s iden le , 
2." l i l pan lia de ser de mez-
cla de har ina de t r i g o de la mejor 
cal idad y de buen cen lono , por 
m i t a d de cada especie, bien coc i -
do y de las mejores condiciones. 
K l peso que lia de tenor cad.i pan, 
la ca id idad del suminis t ro d i a r i o 
sin l i m i t a c i ó n ¡ d ^ m i a , los dins y 
l loras de enl i ega en e l Hospic io 
s e r á n s e ñ a l i n l o s por l a S u j i e r i o r a 
y A d m i n i s t r a d o r del l i s labtec i - . 
m i e n U i , ios cuales r e c o n o c e r á n 
el a r t í c u l o y Je d e v o l v e i á n a l 
c o n t r a t i s t a . no reuniendo liis 
c i i ' cuns l í inc ias exp re sadas , com-
p r a n d o á expensas de l m i s m o , 
pan de me jo r ca l idad y std 'r ien-
t lo t a m b i é n este per ju ic io si no 
ver i f icare á t i empo la entrega 
de l pedido qui) se le baga. Si el 
con l r a l i s i a no se conformare con 
Li r e s o l u c i ó n de diebos funcio-
nar ios , seiM reeonocido el pan 
por la Cornis ón de la D i p u t a -
c i ó n p rov inc i a l , qu i en d e c i d i r á 
sin u l t e r io r recurso. 
5.* E l cont ra t i s ta e m p e z a r á 
á sumin i s t r a r a l cuar to (lia des-
p u é s del o to rgamien to de la es-
c r i t u r a , y t e r i n i n a r á su e n m p r o -
raiso el 50 de Set iembre de 1 8 7 1 , 
siendo de su cueidn todos los 
gas losde escr i tura y remate , a s í 
c o m o el prcsenlar una copia 
s imp le de aquella en la Secreta-
r iu de la D i p u t a c i ó n . 
A . ' JEI p rec io del serv ic io se-
rá el que quede fijado en la su-
basta, y e l pago de su i m p o r t e 
se ver i f i ca rá por mensualidades 
vencidas, a b o n á n d o s e en la p r i -
mera solo una ( |uincena, ú fm de 
que queclü otra s iempre pendien • 
l e do pago en g a r a n t í a de l c o n -
t ra to hasta su t e r m i n a c i ó n . 
'ó.' V e r i f i c á n d o s e el con t r a to 
á r iesgo y ventura con a reg lo á 
la l ey , es improcedente toda r e -
c l a m a c i ó n de aumento de precio 
p o r c i rcunstancias no expresa-
das t e r m i n a n t e m e n t e en este 
¡ i n u n c i o , aun cuando aquella 
provoi iga de fueiva super ior in -
vencible ó caso f o r t u i t o , d e b i e n -
do exij irse a l con t ra t i s t a la res-
ponsa l i i l idad p o r la v ia de apre-
mio y p roced imien to admin i s t r a -
t i v o , o b l i g á n d o s e á r enunc ia r á 
t o d o fuero ó p r i v i l e g i o y se res-
c i n d i r á á per ju ic io del m i smo , en 
la forma prevenida por e1 l i e -
g l a m e n l o de Con tab i l idad p r o -
v i n c i a l . L e ó n 2'J de Setiembre 
de 1 8 7 0 . — IC1 Presidente, Pedro 
J-Vrriandez L l i i m a z a r e s . — l * . A . 
1). I J . I). 1* D o m i n g o D í a z Ca-
j i j y a . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
UU L120N. 
A D M I N I S T U A C I O N . 
NEGOCIADO SIÍGUSIIO.—SUMINISTROS. 
Núin. 267. 
Precios que esta D i p u t a c i ó n p ro-
v i n c i a ! , en u n i ó n con el Sr. Co-
misar io de Guer ra de esta C i u -
dad, en ses ión de este d í a , 
l i a n fijado para el abono de los 
sumin i s t ros m i l i t a r e s que se 
h a g a n durante e l a c tua l mes 
de Set iembre; á saber: 
(J(MII!e[HOS". 
R a c i ó n de pan, de 24 
onzas castel lanas. . 
Fanega de cebada. . 
A r r o b a de paja . . . 
A r r o b a de aceite. . 
I d . de c a r b ó n ve je ta l . 
Y a r roba de l e ñ a . . 
27 
ñ9 
n ' o s 
o 7a 
o 31 
Iteduccion ni Sislumx Métrico, c.m su 
etjuiüaltiucUi en raciones. 
l ' tseus. Cs. 
i l ac ión de pan, de 70 
iiooiigrauws. . . 
I tac iou de cebada, do 
0.1)375 l i t r o s . 
Q u i n t a l m é t r i c o 
p a j a . . . . 
L i t r o de acei te . 
Q u i n t a l m é t r i c o 
c a r b ó n 
Y q u i n t a l m é t r i c o de 
l e i l a 
de 
de 
0 27 
0 00 
5 1 3 
13C 
O'SÓ 
I 
2 09 
t o que se h a acordado hacer 
p ú b l i c o por medio de este p e r i ó -
dico of ic ia l para que los pueblos 
interesados a r r e g l e n á estos pre-
cios sus respectivas relaciones, y 
en c u m p l i m i e n t o do J o dispues-
to en e l a r t i cu lo 4." de la Real 
orden C i r c u l a r de 15 de Set iem-
bre de 1848, y la de 22 de Mar-
zo de 1850. Leon'27 de Setiembre 
de 1 8 7 0 . — l í l Vicepresidente, Uo 
bernador i n t e r i n o , Pedro Fernan-
dez Llamazares.—P. A . D . L . D . 
P . — l í l Seretario; Domingo Díaz 
Caneja. 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
INTENDENCIA. 1IIUTA.R 
D E L DIST1UTO DE CASTILLA. L A V I E J A . 
Anuncio . 
Debiendo precederse a con l r ¡ i -
tar ihi'Z m i l inanias de lana con 
ilestino i U cama del seldmln, por 
no 1)iibcr [iroduculo resuilailo la 
pri inoni subasta c e l eb lMi la un 1(¡ 
del actual, se eouvueu por «I p r e -
soiileanunciu la segunda lici tación 
con sujociuii á las reglas y forma-
lidadus siguiunles: 
l , " La l ic i tac ión s e r á s i m u l -
lancii , y lemlni lugar en esta D i -
recelen y en las Inleiidencias m i -
litaros de los uis lmos de C a t a l u ñ a , 
l i rai iada y Castilla la Vieja el día 
7 de Octubru próximo vnni i lorn , á 
l.-is dmiti ()'• s u i» ñ . n i i i , lín c u y » * 
puntos se l inlbu a .le in .uii l i . - .slu, 
ailúnius i\M p¡\i'<¿<> ib; eomlieioues, 
la miii ' s tra il<! las m a n í a s ipie so 
subastan. 
'2 . ' l í l ac to su v u r i l i c n c á con 
uri'egln á lo prevoni i lo en e l ' l e -
crelo do 27 'lo f e b n u o il» 18i>2 é 
i n s t r u c c i ó n do 3 ilp junio siguiiMiti*, 
nie i l ianto propiisii'iono.- nri-i glailiis 
al f or in u lar io y pliogo ile c o n l iuiu-
ucs i n s e r i o s á c o i i l i n u a c i o o . 
5." Los lidtailort.'S I\HI- sus-
c r i b a n ''¡IS pl'DpiisllMDiu'S a i i m i t l -
i las, i ' s l á n ul i l igiulus a l ia lUrs • pre-
souluso I r g i l i i i o n l H i('priisonlHlos 
en e l acto di", la s u b a s t a , con o b j e -
to ile i|ui> puiMlan dar las a c l a r a -
c iones ipin se nocrs i t 'Mi , y en s u 
cas» a c e p t a r y l in i i a i ' e l acta do 
r o n i a U ' . 
Minlr id '24 'le S c l i n n b r e (le 
1870 — l ü I n i i - n ¡ e n l u >eo i c ta i ' i o , 
J u i u i M m i n e z K g a ñ a . 
INTEKVENCION GENERAL MILITAR.— 
Pliego de condiciones bajo las 
cuates se convoca p ú b l i c a sa-
subasta ¡¡ai-a la a d q u i s i c i ó n de 
m a n í a s con destino a l servicio 
de utensil ios. 
1 . ' 
l is objeto del cnnlrtiln lo a d -
ifuisicion 'lo ' l i i 'Z m i l i n a n i a s il .j 
c a m a , y al efoulo so c e l e b r a r á s u -
bas ta públ ica en los oslnulos i l i ; 
la Direci-io-. j je in .T . i l Je A l i n i n i s -
Ir . icion i n i l i l n r , s i la en M a d r i i l , 
calle * f •"an ¡Vínolas nú u . 15, y 
s imi i l l ámia i i i cn t ; cu las In teu i lon-
c i a s de Ca t i luna , Üranai la y C a s -
t i l la i i Vieja el iba y á la hora quo 
so ilcsigne en los anuocius ip i i ! se 
pi ibl icamn cu la G í c e l a 'le M, i i l n4 
y en los Bidelines oliciales ilu las 
provincias de los espresailos d i s -
t r i tos . 
Las mantas que su subastan 
lian d e s e í ile proiluccion E s p a ñ o -
la, de lana puia y limpia de tor-
cera clase, bien torcida é lnlaila y 
sin mezclu de cr in , estopa, c á ñ a -
mo, pita ni ningnna olrn m.itotia 
c s t r a ñ i , tejido ci 'n/.inlo ó asarga-
do, culur gris panlo, bion batana-
das y de las ilimcnsionos de dos 
melius diez contimetros (le largo 
y un metro veinl icince cenlioicti'os 
de ancho, con un puso mi i i imo de 
dos k i lógra inos y ciiicueula i l e cá -
giamus cada manta en perfecto 
oslado de seqoedad. l i an de tener 
t . i inliien una franja blanca de siete 
cenlimelios, fiuco mas ó menos, 
tolucaila á lo ancho de la prenda 
en cada uno de sus es t reñ ios y á 
i l i- lancia p r ó x n a a m o n l * de veutiun 
c e n l í m e t i o s de los mismos, l'ara 
la mojar comprensiun del color de 
la lana, hilado, tejido, batanado y 
lugar de la franja, se hal lará de 
inanifi'Ntn en la D ' roccion cf'Mii!-
i ' . i l de Admiiiisli',i '. 'i<m n i i l i l vc , 
m á r c a la con el sello de f i niisnia. 
y en las liitendíinr.ias uil.ulas, l,i 
iniinslrn á i |ue lia de siijetni-Se ! . i 
labneaidun refpuulo ¡i oslas c i r -
ciiiisianoias. 
[ja ootrega do l a s ospi'isad.is 
diez mi l inanias s e b n - . i en la f u -
loi i . i de utciisi ln.r. ilu Madrid e n 
cuatro p laü ' i s y por c i n r i a s p-irl"S 
i g u a l " » : el p r i m e m á los c u . i r e i i l a 
d í a s de i'.iiiniiiiic .i la a! i v m a l a n l . : 
la aprolMeioi i s i i p - T i o r do la s u -
hn. - l ¡ i , y l es ü 'e s r e s l a n l e s en los 
p'az is siicesi-vos di; t r e i n l a d l „ s . 
Si un u l l a l ip l i e ia di! III> R n t r ü g a s le 
filusoH ( leso id iad. i i a l g u n a s i n a n i a s 
las l e p o n l i a por i iu inenlo en la 
unlreg, ! s i g u i e n l e , y si lo I'II'M'ÜII 
en la ú . t m i a , l e i idra ol p L i z o ,1IJ 
(|uii!i;e d í a s m i s para r o p o n o r l i i s , 
en la ¡ i t l e l i u e n c i a que de no r e a -
liz. irlo a.-i, la A d m i i i i s i r a e i o n m i -
b l a r pi'ooedein, s i n .ma's a v i s o , a 
adqni . - ir las m . iotas i | u « le f a l l a -
r s n , diri iclaiNonto mi la é p o c a y 
poi los" inndins quo c r e a o p u i l u -
II»S, á c o s í a y c o s i ó del ICIIMUIII-
te , ¡i c u y o lio e j e r c e r á . i c c ion g u -
b e r n a t i v a sobre la l ianza qu.! l u 
de p r e s t a r , » ' g i i n d i spouon as l e -
y e s y rog lamint i i . - de c o n l r a t a -
c i u o . 
4." 
L ' is entregas se d a r á n á p r e -
s e n c i a y c o m p l e t a . sa t i s f i cc ion de 
la J i m i a receptora n m n l K a . l a a l 
efecto, y con a s i s t e n c i a ndonias d e 
Un perito ijiie- u o i l l b r a r á la a u t o r i -
dad c i v i l , con el solo fin de l l u - -
l l a r los j u i c i o s ; p u d i e n d o la J u n t a , 
p a r a l o s c j s n s y c o n t i e n d a s que s e 
s u s e i l e n y s e a n del e x c l u s i v e d o m i -
nio del a r t e ó i n d u s t r i a , o í r el p a -
r e c e r de dos ó m a s per i tos que r e -
c l a m a r á d e la propia a u t o r i d a d c i -
v i l . Los a c u e r d o s de la J u n t a , il.i 
que se l e v a n t a r á s i e m p r e a c t a , s e -
r á n d e c i s i v o s . 
Justificará las entregas el con-
tratista por m idio dn cerl i í iunci im 
que en popel del sello de oficio lo 
cederá el Comisario de guerra Ins . 
¡lector do utensilios de esta plaza, 
ó el quo al efecto autorice el lí<¡-
celfliilisiino Sr. Director general 
de A lininistracioii mi l i t a r , y por 
e1 " ú m e r o de m i n i a s ipio le sean 
declaradas admisibles por la J u n -
ta; en el concepto de que las es-
presadas cerlilicacimics no s u r t i -
rán efecto para su abono hasta i ] j é 
completen el n ú m e r o de mantas 
currcspundientes á cada p l a z i . i s -
ceplo en les casos de qu« t ra t t la 
•ondic ion tercera, que le se rá es-
pedida por el i iú iuers de tnai i tüs 
que haya entrega do. 
0." 
E' |ii!<;ú SP l iara por me. l io ili; 
l i l i r iu i l i t i i lu s v sdl ire (:uali | i i i i:l i i ilü 
la s uaj í i s o c n i i ó n i i c a s (le las pro 
vi i ichi) , i |u i ' mas n n i T e n g » a l o l i l i -
l i o , l ; l í i ¡Ur.'^!) COIMO «I T t ' S l l l ' O ' ' ( J l | . 
VA i^a el i'i'ft^ito snlímiMUti a\ til'i'i;-
lu y ¡ j i ó v i a la pi-rfSünL.iiMon un la 
l l i r u c u i i m genera l ilc A !I«¡II!>ÍIM-
c i u i i iml iUir ili'l ü e r l i l i o a i l u i |üi ' i u -
' (liea la c o n i l í c i u u a n l e r i u i ' . 
Kl precio l i n i i l r i | iie si: lija poi-
ca . la i n a n i a 1I2 las cuiiflie'mni'.s se* 
¡ircsailas e* el 1I0 once pesetas 
Víinl iJ y eiiicu cciilnuos. 
8 . ' 
Las prnposicienes se presen-
t a i áu (MI pl icguS c e r r a d o s ( l u í an l e 
la p r i m e r i niei l ia l lora después de 
m n i i ü u el Tr í l iu l ia l de suliasla, 
pasada la cual lio se admi t i rá 11111-
^ i m a olra mas 111 se podrán r e l i -
rar las p résen la last no son admi-
sibles los propukicioiies que ex-
cedan del precio l imi te , las i | i i en i i 
se olingiien por el lot.il do las diez 
m i l mantas, ni las iyui u ó s« l i u -
llen redactadas oiiloramenle enn-
l'ornies al inndelo publiea 10. Para 
su validi z lian de estar acompa-
ñ a d a s del d n c u m e n l ú que acretli* 
lo h a b e r enliegado el p'roponeiile 
en l,i Caja de Depósitos n en las 
sucursales de las provincias, en 
metál ico ó en valores del Estado, 
el 5 por 100 del total importe que 
representa toda la consliuccion, 
— 3 
C i l i u l a d o al prec io de su oferl.-i. . 
I-»as cartas de pago que a c o i n p a - I 
Ñon .i las proposiciones qus l'ue- • 
'•en desecliadas SÍ devo lverán en ¡ 
el aetu á sus autores. i 
9. " j 
K l propouente en euyo favor 
quedase el remate a m p l i a r á su i lo -
pa>Í to p«r vía de lianza, liasla el 
10 por 100 del n>lal impovle <|UH 
repieseute el servicio, calculado al 
pn-cio <le su oferta; cuyo d e p ó s i -
to, que ha de estar liltre (le todas 
l a s expiiciunes marcadas en la ley 
de (luiilalniidad de ó de jun io del i 
presente año , le sera devuelto á m 
terminaciou satisracloriu y tolal 
del compromiso. 
10. " 
Si rbsullasoii iguales en u n a 
localidad dos ó mas proposiciones-
los autores de las m i s m a s con ten-
deiái i vei halmente entre s í á pre-
sencia del i ' i i lmnul respectivo, 
con arreglo á la ins t rucción de su-
bastas de 3 de j umo de 1852 , 
si las proposiciones iguales fuesen 
en localidades dislinlas, la l i c i t a -
ción verJial t endrá lugar ante el 
Tr ibunal de la Dirección goocral 
por los m i s m o s proponenles ó s u s 
represenlaules, ouloniailos en d e -
bida forma, el (lia que s e designe 
al efec l o . 
1 1 . * 
El 'contrat is ta tomará sobre sí 
la buena ó mala suerte de los ca-
sos forluilos de Unía clas-i do alza 
ó baja de precios, asi como l a i n -
bieui ' l pago de oimlrii ineii ines, de-
rechos y (lerilás i inpi i ' - - i( is .pie ba-
ya eslibiecidos ó se L'SLibn'uirsüi i 
en adeianle, sin que pul' nade -lo 
ello pueda pedir iiideniuizacinn a l -
guna, allera'jiou en el precio c m i -
venidn, rescisión del c«i i t ia to ni 
in te rés por la demora en el pago 
de los devengos, 
12.* 
S e r á n lamliien de cuenta del 
conUalisUs los gastos d» eser i lu-
ras á que habrá de sujetarse este 
cnntrntn, copias testimoniadas y 
d e m á s ilocumenlns públ icos que 
l'uese preciso olorgar para la so-
iemni lad ile aquel y conocimien-
lo 1I0 los fuiu-ionarios que en él 
deban intervenir ó entender. 
1 5 . ' 
E l remate no es vá l ido hasta 
que merezca la aprobación supe-
l i u r ; pero el remalauto queda 
obligado á la responsabilidad de 
su oferta desde el moincnlo de 
serle acoplada por e l T r ibuna l 
de subasta. 
14 ." 
L? forma en que han ile presen-
tarse y admilirso las proposicio-
nes, las foruialidades (¡el acto de 
suhasla, los empates en l iei lauiou, 
los trárnit i is para las segundas su-
bastas, si hubiese lugar, y cuantos 
cases y iludas puedao o o l i n i r y 110 
so l i iy-ni previslo en este pliego, 
so regirán y reso lverán por lo | i r " -
cepluailo OH bi ley do 27 do Fe -
brero y U-nl ins t rucc ión de 3 de 
.luido do l S a 2 . 
Madrid 10 de Aüos to de I S 7 0 . 
— 1'. 0 . , el Intendente de D i v i -
s ión , Nicolás Pé rez .Moreno. 
U o i k l o do p r o p o s i c i ó n . 
.1). I ' \ de T . , v.-cino de.. , y 
domiciliado en . . . enterado Jal 
anuncio de convoc 1 loria v pliego 
de coiidi i ioi ies publicados en la 
Gacela de Madrid ó (13 iletin olicial 
de) . . . del d í a . . . de. . . n ú a i . . . se-
gnn los c í a l e s han de ser con t ra -
tadas diez mi l maulas de l i n a , con 
destino al servicio de ulensilios 
del l i jéreito, se eomproiiiele ¡i e n -
tregarlas al precio de , . , {en le t ra) 
peseUs ciida uno. Y para que sea 
válida esta proposición, acompa-
Aa el documento just i l icat ivo del 
depósito de . . . hecho cu la Teso-, 
reria de . . . ó Caja general de D e -
pós i tos , s egún lo prevenido en la 
condición 8.a del pliego. 
( F e c i i i y lirma del propouente.) 
ádminislraeion Económica de la Provincia de León. CONTRIBUCION I N ü U S T R I A L Y D E COMERCIO. Año económico de 1870 ú 7 1 . 
Relación de las cantidades que han sido declaradas partidas fallidas ¡i contribuyentes por dicho impuesto en el partido de As-
torga y pueblos que á continuación se expresan, correspondientes al año económico de 18C9 á 70 que para los efectos preve-
nidos en las reglas 9." y 1 0 / de la circular de 26 de Junio de 18aG se inserta en el Boletín oficial de esta provincia. 
Número de orden 
de la 
matricula. 
94 
l o 
l . ' 
5 
1S 
20 
52 U 
70 
125 
129 
14 
28 
4 
> « O M 1 3 n E S . 
Apuntamientos 
á que corresponden. 
I n d u s t r i a s . 
San Jus to . . 
Nicolás Marl inez. Astorga . . 
F a b i á n Cabezas., . • Renavides 
Giv ino López Carrizo. . 
Pedro Vi l lar , 
¡Sanliago Cuervo 
Blas Marcos 
Francisco Sánchez . . . . . . . 
Manuel Blanco 
José I ! as Mayou 
.Miguel Nis la l Miranda 
Vicente de la Fuente. . , . . , 
Francisco Vega . Valderrey 
Manuel Alvarcz j Villoreio 
Miguel J u á r e z Mart ínez j 
• I 
Santa Marina del Rey . ! 
Santiago Mil las , 
Tienda de aguardiente,. . 
Idem ídem 
Portador con una yunta . 
Tiemla de aguardienle. 
Mol inero . , . . . . 
Tegeilor 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Arr iero con una cabal ler ía . 
Portador con dos caba l le i í as . 
Idem con tres c a b a l l e i í a s . . 
Tabernero 
Her re ro 
Molinero 
Lcon 22 de Setiembre de 1 8 7 0 . — J u l i á n García Rivas. 
Cuota y recargos 
por que h ' i n sido 
btija. 
Usennos l l u s . 
5 5 8 1 
2 1 410. 
3 5 7 5 
1 2 6 1 4 
40G 
454 
727 
4 3 4 
208 
412 
(¡10 
8 0 5 2 
3 817 
6 541 
88 656 
D E LOS' AYUNTAMIENTOS. 
A l c a l i l i a consti tucional de L e ó n . 
i ) . M a u r i c i o G o n z á l e z R e y e r o , 
Alcalde cons t i tuc iona l de esta 
c iudad de L e ó n . 
Hago saber: que el d o m i n g o 
í) de Oc tubre a las once de la 
m a ñ a n a , se ve r i f i ca rá subasta en 
la Secretar ia del M . I . A y u n t a -
mien to para contratar la cons-
t r u c c i ó n de t r e in t a y seis n i chos 
en e l cemen le r io , conforme a l 
p l a n o , presupuesto y condic iones 
que e s t á n de manifiesto en d i c l i a 
d e c r e t a r í a . 
E l t ipo para la a d m i s i ó n de 
posturas es de -1.201 pesetas, y 
estas se h a r á n en pliego c e r r a d o 
con s u j e c i ó n a l siguiente m o d e -
l o , no a d m i t i é n d o s e la quo no 
a c o m p a ñ e documento que a c r e -
d i t e la c o n s i g n a c i ó n de c iento 
veinte y c inco pesetas en la Ue-
posi tar ia de p ropios . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
1) . N . . . . vecino d e . . . . se 
c o m p r o m e t o á cons t ru i r en el 
cementer io c o m ú n de esta c i u -
d a d , t re in ta y seis n i d i o s con su -
j e c i ó n a l p lano y comlie iones de 
que .usía enterado, y aceptar p o r 
l a can t idad d e . . . . pesetas. 
( f e c h a y firma.) 
L e ó n 21) de Set ie inl i re de 
1 8 7 0 . — M a u r i c i o G o n z á l e z . 
.DE LOS JUZGADOS. 
t i c . D . Francisco Mnnícs Mayo, 
Juez de primera ins lanr iu de 
esta ciudad de ¿con y su, pa r -
t i d o . 
l l a g o sabor: que para l incdr 
efectivas ¡as respousabil idados 
pecuui i r i s impuestas á G a b r i e l 
C o u z i l e z C a m b a s , vec ino do 
Troha jo d e l Camino, en causa 
c n m i n a l q i i u se lo s igu ió en u n i ó n 
<!'• « t r o s , sobre l e s i o n e s á I 'Ya i i -
cisco A r a m b u r o , rcsisleucia y 
dusobediei ici i i á (a a i i l o r i d a d , se 
saca á ¡ lública l i c i t ac ión la casa 
¡ l i g u i c i l e . — U n a en t é r m i n o de 
T r u b a j u de l (huniuo a la cal iu 
¡ l o d , suñ í i / ada con e! n ú m e r o 
<¡¡ez y siete, que su compone du 
d i l e ro i i l e s o í i c inas nlla.s y bajas, 
con nueve varas de iachadu y 
catorce de fí.unlo. a d v i r t i é n lose 
que de las varas ds l'Jcliada e;; 
i. l segundo piso no la cor rospon-
doi i mas que c inco cu la par te 
del O r i e u l e . l inda Or i en te y . V i j -
"líodia casa de .Nical>s M a r t í n e z 
vecino de L e ó n , Poniente y Nor te 
Cilios p ú b i i e a s ; ouya casa fué 
tasada para su venta en d o s c i e n -
tosdiez escudos. L o que se a n u n -
cia a l p ú b l i c o para que las p e r -
sonas que deseen interesarse en 
la a d j u d i c a c i ó n acudan el d ¡ a 2 f l 
de O c t u b r e p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a ú la sala 
de aud ienc ia de este Juzgado, y 
a l p u e b l o de T r o h a j o de l C a m i -
n o , ante e l A lca lde c o n s t i t u c i o -
nal de S n » A n d r é s de l Pvabane-
d o , d o n d e s i m u l t á n e a m e n t e se 
c e l e b r a el r emate . 
Dado en L e ó n á ve in te de 
S e t i e m b r e de m i l ochocientos 
s e t en t a .—Franc i s co Montes , — 
P o r m a n d a d o de su s e ñ o r í a , P e -
d r o de la Grnz H i d a l g o . 
4 -
D a d o en Astorgn á veinte y 
tres de Agosto de m i l ochoc i en -
tos setenta. - Pa t r i c io Q u i r ó s . 
- Por su m/ indado. Manual N a -
vas l l e d i a v i l l a . 
D . Pa t r ic io Q u i r ó s , Juez de p r i -
mera instancia de As torga y 
• su p a r t i d o . 
P o r el presente p r i m e r o y 
ú l t i m o ed ic to , se c i t a , l l a m a y 
emplaza á V icen te l l o d r i g u e z 
C u e r v o , n a t u r a l de S. Justo de 
la Vreg.i en este p a r t i d o , pa ra 
que d e n t r o d e l t é r m i n o de nue-
ve dias so presente en la Recau-
d a c i ó n de c u s í a s de l mismo á 
salisfacer c í e n l o ve in te y c u a t r o 
escudos selechsnlas m i l é s i m a s á 
que ascienden los gastos de l 
j u i c i o , costas y m u l l a que le fué 
impuesto en causa que se le s i -
g u i ó por h u r t o de un c o b e r t o r 
en la casa de J o s é Crespo , do 
esta vec indad , y t en ta t iva de 
o t r o h u r t o en dicha casa, aper -
c ib ido ipie t r an scu r r i do el espre-
sado plazo sin ver i f icar lo se pro-
c e d e r á a l e m b a r g o y venta do 
los bienes que se reconozcan ser 
suyos propios , por los t r á m i t e s 
legales. 
hado en As to rga á qu ince 
do Se i i embre de m i l o c h o c i e n -
tos setenta. — I ' a t r i c i o Q u i r ó s — 
Por su m a n d a d o , .Manuel Navas 
M o d i a v i l i a . 
Por el presente edicto c i to , 
l l a m o y emplazo á J o s é f .arcia 
( n j C a r r a ñ a c a , ua lu ra l de Moran 
en la p r o v i n c i a de Oviedo, sin 
vec indad fi ja, empleado quo fué 
por la empresa del ferro c a r r i l 
d e l Noroeste con el n o m b r a -
m i e n t o de p e ó n segundo de l 
c a n t ó n vein te y o c h o , á fin de 
qu i ' dent ro del t é r m i n o de nueve 
¡ l ias se presente en este Juzga-
do á responder á l o s cargos que 
con t ra él resultan eu la causa 
c r i m i n a l que se sigue por supo-
nerlo autor del h u r l o do varias 
h c r r a n d i ; tas á la re fer ida em 
presa, bajo apo rc ibu iuen to qus 
de no hacerlo le p a r a r á el p e r -
j u i c i o ' ¡ne h i v a l u g a r . 
D . Gregorio Alvarez , Juez de 
p r imera i n s t ada del p a r t i d o de 
Saliagun. 
Por el presente tercero y id 
t imo edic to , se c i t a , l!ama y e m -
plaza á I s i d r o Crespo, vecino 
de C o r d o n c i l l o , pa ra que c o m -
parezca en este Juzgado á c o n -
testar á los cargos que con t r a él 
resultan en la causa que se sigue 
sobre h u r t o de reses lunares á 
D . D o m i n g o de la .Mota y D o ñ a 
fsabel de Godos, vecinos de Gra-
j a l de Campos, la noche de l seis 
a l siete de Enero í d t i m o , aper-
c i b i d o que de no hacerlo d e n t r o 
de l t é r m i n o de nueve dios, se 
sustanciara la causa en su r e -
b e l d í a y le p a r a r á el per ju ic io 
consiguiente , 
Dado en Sahagun á ve in te y 
tres i le Agosto de m i l ochoc ien -
tos s e t e n t a . = G r e g o r ¡ o Alv^rez 
C o l m u i i a r o s . = I , o r su mandado 
A n t o n i o de Prado, 
A N U N C I O S O f ' I C I \ L l ' . á . 
Direcc ión facu l ta t iva y e c o n ó m i -
ca de las minas de azogue de A t -
muden 
A las 0 de la mañana del din 
15 del próKiino mes de Octubre, 
tendrá lugar, ante la Junta de 
subastas yon el despacho de esta 
Dirección facultativa,y económi-
ca, la l . " ücíitaeion pública para 
contratar el arriendo, do las yer-
bas de invernadero do la dehesa 
do Castilleras, unida á las minas 
de Ahnadc.u correspondiente al 
año económico de 1870 á 1871, 
bajo los tipos máximos y doniás 
condiciones r|i)o se bailarán do 
Cianiliosto on la sección adminis-
trativa. 
Las projiosicionos se presentarán 
en pliegos currados coulbrni»s en 
un todo al modelo que al final se 
inserta, desechándose las quo no 
lo estén, y se acompañurá íi cada 
una la carta de payo que acredi-
to liaburso depositado on las cajas 
designadas al efecto, la cantidad 
do doscientas cincuenta pesetas 
por cada terreno y veinte y cinco 
pesetas para cada entrepan en 
dinero, 0 su equivalente en paput 
admisible del listado. Si resulta-
sen dos o mas proposiciones igua-
les, se abrirá acto continuo lici-
tación á viva voz; por espacio do 
un cuarto de hora entre los ür-
mantos do ollas; y en el caso do 
quo ninguno hieiuso mejora, se 
declarará el reñíate áfuv.ird'd que 
hubiere entregado su pliugo con 
prioridad. 
•^ olo so exige como garanlía, 
sin escritura de danza, el dopósi-
te previo'y el pago do la i . ' mi-
tad al eiitrar elganade, y J;j res-
tante para el dia 1." do Marzo 
de 1871. 
Lo que se anuncia al público 
para gobierno de las personas que • 
deseen intoresarse en la subasta. 
Almadén 13 de Setiembre de 
1870.—l'/iigeuio Fernandez. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
Enterado el que suscribe del 
pliego do condicionas para con-
tratar el arriendo da las yerbas 
de invernadero do la dehesa de 
Castilleras da las minas de Alma-
dén correspondiente al año eco-
nómico de 1870 á 71, se compro-
mete á cumplirlas y á realizar 
el mismo al precio de por las 
del tei reno denominado (ó entra 
panes de según sea . )=üomi-
cilio del que suscribe.—¡Expresa-
do por letra.) 
Fecha y firma. 
A N U N C I O S l ' M i T L C U L A L t l i á . 
ACADEMIA CIENTÍFICO-LITERARIA, 
calle del l l a s l r o , n ü m . I,0 
miu;cTcm, 
D O N T O M A S M A L L O Y L O P E Z -
Ai tístiibieceráü usía Acadtjini.i 
citunes ijiia vaniti á llemtr un v a c í o 
í j i i e s v hüüiji sentir en «SÍJ* poblncimi; 
W fiivor.'iblü ncoíriiiii que h a teniiio 
¡mestro pensamiento, nos ha i m p u U i -
dü ti cu ti vertirla eu un c l á u s t r u de e*s-
t iu i iuy c a s a - p t í u s i u u b:ijo his s igu ien-
tes 
BASES nec EsrABLECi.iritwro. 
L o s í i lmunoáStí iMn iutanius, m i -
d i ó peusirinistas y e s t e r n o á . 
L u - intt ímfis ;sHtiafiir;in j>or mase.-s 
aiieliint idus 220 reales 
Lnri medio pensionistas 12Ü reales . 
L i s rstenios por una us i^uat i ir i i 
ÍO real por dos 60 í d e m ; por mas 
de dos ii'J id. 
LOÍ internos, tratjrán c a m a , ropa 
blanua (-narcada^ y cubierto de plata 
ú pla(|:iii.-
L o s (pie deseí in m á s p o r m e n o r t í s , 
pueden dir igirse a l Direulor del E s -
UibleciiaÍL'nt.0, í j i i ien se los fac i . i tuni 
inmediatamente . 
ADVKIUENtlAS. 
1.* L(»s pro teso res dü esta A c a -
demia prepuruu para carreras espe-
ciales. 
FA iugTf'So t endrá lugar BU 
cuai({ui<M'¡L é p o c a del afio. 
IHTEBÍSAMTL" 
E n la í ' i n u a c i a tki á r . Parcero , c a -
lle de la Cátedra) , SH í la spac l ja ei lif:-
MOSTATICO.CICATIUZASTE ÜE OJERQ. inedi-
cameiilo i iulispensable en las tamilia-s, 
pues culi su iinnoiliiita ap i i eadou S'¡ 
detiene la sangre proilnci la por loda 
clase de her idas , heiuurra^i i i s , l lujos. 
t i c ele. 
( jura a s i m i s m » y con rapidez la.s 
q u e m a d i m i » pruJncida.s por el «ce i t*; , 
i i^íin liirViiíiisJo. ncrios y toda ÜIHSÍ: 
dn picí idm-its de avispas ó insectos. 
A c o i i i p a ñ a tt c ulu fr«ái:o. c u y o 
precio es 1(1 r s . , .su prospicto. 
líl Jueves 20 de Setiembre, se IJÍ-
trtiv/ó en U Virgen del dnn'wo, m u í 
cartera cun varias ilocutr.i'ntus i;(jne." 
puudieutea al Motile l'io Uui verfii ' . 
L a pefSíJUii í{tie la eiJtrjígUtí a Josi1 M »-
r i a Alvar**/, de Vi l l ' i turie l , 6 t u K^t:^ 
imprenta , ivcibirí i una gnitificacioti 
[ i l f . UÍ; JUSK ti. H.IMSOU, u\ ('LAitiKi.r i . 
